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Na zaproszenie J. Em. Ks. Kardynała Karola Wojtyły, Przewodniczą­
cego Komisji Episkopatu Polski do Spraw Nauki, Międzywydziałowy 
Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim K. U. L. zwołał swoich 
współpracowników i zaprosił wszystkich chętnych na swoje trzecie ogól­
nopolskie posiedzenie naukowe, które odbyło się w dniach 13 i 14 lutego 
1970 r. w Krakowie, w rezydencji Ks. Kardynała. Program spotkania 
był następujący:
— 13. II. godz. 10, otwarcie Sesji przez J. Em. Ks. Kardynała. I re­
ferat — Ks. Kard. Michele Pellegrino, arcybiskup Turynu i wieloletni 
profesor Patrologii w Mediolanie: Znaczenie Ojców Kościoła dla kultury 
chrześcijańskiej dzisiaj. II referat — Ks. doc. dr Jan Maria Szymusiak, 
Kierownik Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim: Koncepcja 
pracy badawczej nad Ojcami Kościoła. Dyskusja. O godz. 15 — III re­
ferat — Prof, dr Leokadia Małunowiczówna, Kierownik II Katedry 
filologii klasycznej K. U. L.: Antyk chrześcijański. IV referat — Ks. 
Prof. Jerzy Klinger, Prorektor ChAT (Warszawa): Tradycja starochrześ­
cijańska w doktrynie i duchowość kościołów wschodnich. Dyskusja.
-— 14. II. godz. 8, Msza św. koncelebrowana z J. Em. Ks. Kardynałem; 
godz. 9.30, V refat — Ks. prof. Andrzej Bober: Wkład nauki polskiej 
do badań nad Antykiem chrześcijańskim. VI referat — Ks. Prof. Szcze­
pan Pieszczoch (Gniezno): Zagraniczne ośrodki badań nad Antykiem 
Chrześcijańskim. Dyskusja. Komunikaty o pracach w toku i projekto­
wanych. O godz. 14.30 — Konwersatorium na temat: Aktualność Ojców 
Kościoła; godz. 16, zamknięcie Sesji przez Ks. Kardynała.
W obradach wzięło udział 47 osób. W słowie wstępnym Ks. Kardynał
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powitał uczestników jako gospodarz domu, jako Ordynariusz Krakow­
ski oraz jako Przewodniczący Komisji Episkopatu dla Spraw Nauki. 
Przypomniał genezę powstałego zaledwie od roku Międzywydziałowego 
Zakładu Badań: Uchwała Senatu K. U. L. jest z dnia 13 maja 1969 r., 
ale starania podjęte przez panią prof. L. Małunowiczównę i ojca J. M. 
Szymusiaka trwały od roku akademickiego 1966/67. W rozmowach, 
przeprowadzonych z inicjatorami przed kilku miesiącami, sam Ks. Kar­
dynał podkreślał konieczność wszczęcia badań nad starożytnością chrześ­
cijańską ze szczególnym uwzględnieniem problematyki myśli patry­
stycznej oraz jej wkładu w odnowę zapoczątkowaną przez Vaticanum II. 
Następnie Jego Eminencja usprawiedliwił nieobecność przewidzianego 
programem J. Em. Kardynała Michele Pellegrino, który nie mógł przy­
jechać do Polski „ze względów protokolarnych”, chociaż przed rokiem 
wyraził swoją gotowość do wygłoszenia referatu. Ułożono okolicznoś­
ciowy telegram do dostojnego sympatyka naszego przedsięwzięcia. Wobec 
takiego stanu rzeczy, przesunięto referat II na pierwsze miejsce, a IV 
referat w tym dniu wygłosił Ks. Dr Wacław Hryniewicz (KUL) pt. 
Patrystyka i ekumenizm. Wielkie wrażenie wywołał syntetyczny wy­
kład Ks. Prof. J. Klingera, jako świadectwo głębokich racji jedności, 
zachodzących w myśli i dążeniach wszystkich braci chrześcijan, czego 
wyrazem był głęboki wykład, prawie że improwizowany Ks. Dr. W. 
Hryniewicza.
W toku dyskusji oraz w związku z komunikatami wyłoniły się wiel­
kie potrzeby naszej nauki teologicznej, mianowicie konieczność pozna­
nia całej tradycji chrześcijańskiej, utrzymywanie kontaktów z innymi 
ośrodkami badawczymi, sprecyzowania słownictwa teologicznego w opar­
ciu o teksty źródłowe. Podjęto decyzję przeprowadzenia systematycznego 
kursu tłumaczy tekstów antycznych (zapisywać się można w Zakładzie, 
pod adresem KUL Lublin, Al. Racławicka 14; zwoływane będą specjalne 
sesje kilka razy w roku).
Obrady zakończono komunikatami o pracach aktualnie prowadzo­
nych na ATK, gdzie powstał Zakład Patrystyczny, prowadzący formalne 
studium pięcioletnie, uwieńczone oficjalnym dyplomem (magisterium) 
i na KUL (Zakład przystąpił do sporządzenia katalogu centralnego 
wszystkich opracowań patrystycznych, istniejących w bibliotekach pol­
skich, przejrzenia istniejących przekładów i zaopatrzenia ich w od­
powiednie indeksy). Podsumowania dwudniowych obrad dokonał ks. 
doc. dr J. M. Szymusiak.
Sesja została zamknięta przez J. Em. Ks. Kardynała, który w ostat­
nich słowach podkreślił, że dla niego, jako Przewodniczącego Komisji 
Episkopatu Polski do Spraw Nauki, bardzo cenne były wiadomości 
o stanie badań patrystycznych w Polsce i życzył dalszej owocnej pracy.
